

































































キーワード：教育の原理 社会に開かれた教育課程 社会との連携・協力 総合的な学習の時間


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編 平成29年７月』東洋館出版社 平成30
年２月（以下，『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』と略記。出版社・出版年も略。）
２ 文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編 平成29年７月』東山書房 平成30年３
月（以下，『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』と略記。出版社・出版年も略。）
３ 『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』 ページ表記なし。
参照：『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』 ページ表記なし。





６ 『小学校指導要領解説 総則編 平成20年８月』５頁


















15 参照：『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』 ６頁
16 同上
17 『小学校学習指導要領（平成29年３月告示）』 15頁
18 『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』 ５-６頁
19 参照：『小学校学習指導要領（平成20年３月告示）』 15頁
―30―
『小学校指導要領解説 総則編 平成20年８月』 10頁
『中学校学習指導要領（平成20年３月告示）』東山書房 平成20年８月 18頁（以下，出版社・出版年略）
『中学校学習指導要領解説 総則編 平成20年９月』 11頁
20 参照：『小学校学習指導要領 平成20年３月告示』 13頁
『小学校指導要領解説 総則編 平成20年８月』 71頁
『中学校学習指導要領（平成20年３月告示）』 15頁
『中学校学習指導要領解説 総則編 平成20年９月』 73頁
21 『小学校指導要領解説 総則編 平成20年８月』 71頁
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